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[ 1 3] (}3ui, J wooU Mi luun F t,, ~ 
~.~.~tlwm, 
ukJi, CW, ~. tJwJ, 'f' WlMW- Mi, 
WM!, (16, cJAw,, wlurJ,, luun 'M- br,. 
[ 14 J icYI, / we, ~ tJwJ, ~ did 
anul, 'LOOR, ~. WM!, 10- tlwm, ~ wlurJi, 
~ ilTI, ~ will b~ ~ wJJi, lwm. 
[15] JcYi, ~we,~ wnb F '1, (Jw, 
uxwi, 'f tiw, W, tJuJ, we, wiurJi, CW, 
~ a;nJ, wmniJn, wnb (Jw, CMTUJTUJ' ; (Jw, 
w u Mi~ tlwm, ukJi, CW, 
~. 
[ 16] JcYi, (Jw, W '1inrwJ/, U ~ 
~ ~ wJJi, a, Jwui, wJJi, (Jw, ~ 
4 (Jw, ~. anul, wJJi, fJw, ~ ; 
b~: anu1 (Jw, dmd ilTI, Clvud U 'u1iN, 
find: 
[ 17] 3brv we, ukJi, ew, ~ wnd 
wmniJn, J,dJ, ~ mmµ Uf ~ wJJi, 
tlwm, ilTI, (Jw, ~. t,, r,w,J, (Jw, w ilTI, 
(Jw, ai!v: anul, 10- u we, WWI, ~ wJJi, fJw, 
W . 
[ 18] w~ ~ (9J7lN, wruJJw,, 
wJJi, ~ uxwlt,,, 
rcalcd by : 
Ang I wilh a 
pccial Touch 
7 16- 34-8677 
March 6, 2002 
( 
( 
IP~ ti;: Aru;Jn, baluf cm (Jw, tJi4 4 
fJw, ~ ; 
CfM.anvn, Jfvall - A~ 
Wfunv ~ ~ wJfuul, me,, 
A,,J, J' m Mi IJww, fu-~, 
JJ lw, 'iMI, ~ 'U/JN, cvnd, fu,u1, 'f'Wv ~ 
Aft fJkJ, wJJ, ~ fo1i, me,; 
J wil, ~ rrwJ, 'F" wooid;n,' t °11/ 
3/w, UXUf 'F" did, ~' 
Wlu:& tJwnknu;, 1 lw, 'fTl1lTUf fiwnrv, 
tf'p, didn,'t r1 & ~ · 
J lunow-Ii.ow-rrwJ, 'F" ~ rrt,Q, 
~ rrwJ, Mi J ~ ir.1, 
Arvl ror! i'imw, tkJ, 'F" tiwnl 1 me,, 
J lunow-'F", fl miM me, ~ ; 
(Bui, wlwn, ~ ~ wJfuul, me,, 
(P~~&~, 
31d, Ml, ~ CQ/TTLQ, a;nJ, cdJ,eJ, "™f t , 
A,,J, ~ me, '1, lw, frmnd, 
Aru1 ~ "™f F wM ~, 
Jri, ~ fa;v ~ ' 
A,,J, fjwl, J 'J, ~ & &run tJwnd, 
Afl~J~~. 
(Bui, Mi J lwvrwJ, & wd! CU1K11f' 
A bv fol, ~ "™f Uf' 
J()/1, al, "TUf fir, J'J, ~ ~' 
' 't, ,.:,_,.,.,v,.)/ 
J didn,' tumnJ, & ~. 
J bl, ~ rrwJ, & tm h, 
JJ~ rrwJ, f1i r1 & ~' 
Jt~~~' 
31d, J wM ~ 'F"· 
J ~ ; al, lw, ~' 
3/w, ~ MWl.i, wnd, lw, &rul, 
3/w, ~ 1 al, lw, ~ un Juwd, 
A,,J, al, lw, pun, un bl,. 
JJ J coold, ~ ~' 
~ ~ fo1i, (L wlik, 
J'J, ~ ~ -Py, cvnd,~ 'F" 
A,,J, r+ ~ 'F" Wlik. 
IJ3,J, ~ J /d4, ~, 
31d, ~ ~ nwWv k, 
J()/1, ~ cvnd, ~ ' 
w ooU 1n1, lw, F ; me,. 
A,,J, wlwn, J ~ ; ~ fiwnrv, 
J ru/i miM CMTW, ~ ' 
' J ~ ~, -ir;-anil,--wlw,,--J-cld, 
!flt ~ wM fJkJ, wJl, Wl/Joo)-, 
(Bui, wlwn, J uxJk.d, ~ ~ ~ ~ ' 
,.._,\., J ..,,.hJfJ.V vU'~J '.,_,_ 
1 
• ./ 
·, 
'i.r"v 'UIJ,ULvv WIVl Lyvt.., :.u,l> 
'··,., ·' 0 
\i.1&:rut:1, .LlJiiA'.W1, 
~ ~~  rnml cai~=.1 (I 
'Wfunv }J~ ~doo;,ro;,cvnd, 'JJTnikd, al me, 
J'UYm b rwi ~ ~ ' 
Jee, ~' 3b ~ ' 
A,,J, al, J) U'JJ ~ 'F"" 
J ~ 'f'Wv fr Ml, wdJ, ~ pad, 
(Bu/; fwi,q, fr ~ Q/AAW-. 
J ~ M, lwuwl,00)-, 
(Bui, ~ wJl ~ bi, 
A,,J, ~ ~ dmt '~ lw, i(WLQ, W<11f 
3~' ~ M, ~ fo1i, lw, pad. 
ycm ~ twru ~ foJi,ld, 
JJ~  cvnd, ~ &im, 
Ab-, 'rm ~ twru ~ al, 'f'Wv ~ . 
A,,J, MW- al bi 'F", 't,Q, ~. 
JJ~ W<YTl,'t 'F" CMTl,Q, cvnd, Ink, "TUf lrmnd, 
Ard ~ '"11' fir wJ1 ;;,7 
JJ~, !flt Ywru4, a;nJ, J)ro11, y~ wJwn, 
~ · ~ wJfuul, me,, 
JJ(Yfl,' t tJwrJ, un' 't,Q, fa;v apd, 
J()/1, :WWUf linrw, 'F" ~ ; me, 
J,:,;, ~ liw, iJn, ~ · 'lw.a;J,. ' ' ' '. 
. .. (1w.11wv ~rlwtlAi, 1.:, ,;-,;, 
